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JAMA KOD RAŠPORA
Krajem rujna 2008. godine zapoèeta 
su najnovija i ovog puta najozbiljnija 
istraivanja Jame kod Rašpora. Buduæi 
da se na starim nacrtima teško (èitaj: 
nikako) moglo uklopiti nacrte novih 
dijelova, zapoèeti su radovi na izradi 
novog topografskog snimka cijele jame. 
Do trenutka pisanja ovog èlanka (poèetak 
listopada), ponovljen je dio nacrta skoro 
do talijanskog sifona (oko 340 m dubine 
i oko 650 m u duinu). No, crtanje 
poznatih dijelova tek je lakši dio posla jer 
su oni pronaðeni prošlih godina mnogo 
tei za istraivanje odnosno topografsko 
snimanje. Kao “novitet”, s ciljem izraèuna 
konaène dubine slovenskog sifona pri 
mjerenju koristi se gumena cijev napunjena 
vodom (tzv. wasser vaga) zbog èega se 
po završetku posla mogu oèekivati toèni 
podaci. Tu su metodu koristili svojedobno 
i hrvatski speleolozi, no oni su nacrt jame 
ponovili samo do talijanskog sifona. Još 
jedna stvar koja razlikuje nova istraivanja 
od dosadašnjih jest uèestalo bivakiranje u 
jami. Za sada potrebe zadovoljava Okrugla 
dvorana, na oko 330 m dubine.  
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